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VIERNES, 12 DE JUNIO DE 1970 
NÚM. 132 
No se publica domingos ni días fcstirst. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados eos 
el 10% para amortización de empréstitos. 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O 
Acordada por la Super ior idad la 
p rác t i ca de l deslinde t o t a l del monte 
denominado "Reguera y Sollazos" 
n ú m e r o 758 de l C a t á l o g o de los de 
U. P. de esta p rov inc ia , de la perte-
nencia del pueblo de V a l d e p i é l a g o , 
del mismo t é r m i n o mun ic ipa l , esta 
Jefatura en uso de lo dispuesto en 
los a r t í c u l o s 96 y 97 de l Reglamen-
to de Montes de 25 de febrero de 
1962, ha acordado s e ñ a l a r la fecha 
de 22 de septiembre de 1970, a las 
diez horas de su m a ñ a n a , para e l co-
mienzo de las operaciones de apeo 
que s e r á n efectuadas por e l Ingenie-
ro de Montes D . Ju l i o Lezaun Y o l d i , 
comenzando las operaciones en las 
proximidades de la casilla de P e ó n -
caminero n.0 1.302, K m . 3,900 de la 
carretera de L a V e c i l l a a Collanzo. 
Se pone en conocimiento de la Jun-
ta Vecinal de V a l d e p i é l a g o , de los 
que se c o n c e p t ú e n con derecho a la 
propiedad de l monte o par te del mis-
mo y de los colindantes que deseen 
acreditar e l que pueda corresponder-
Ies, que d e b e r á n presentar en las oñ -
cinas de este D i s t r i t o Forestal , sitas 
en esta capi tal , calle de O r d e ñ o I I , 
n ú m e r o 32, 2.°, dcha., durante los 45 
días naturales siguientes a la p u b l i -
cación del anuncio, los t í t u l o s y do-
cumentos que convengan a la defen-
sa de sus intereses, adv i r t i endo que 
transcurrido dicho plazo no se admi -
t i r á n i n g ú n otro, no pudiendo for-
mular, quienes no los hub ie ran pre-
sentado, reclamaciones sobre propie-
dad en e l expediente de deslinde, 
conforme dispone e l ar t . 97, aparta-
do 3.° del Reglamento de Montes. A 
estos documentos d e b e r á a c o m p a ñ a r 
un breve escrito en e l que se s e ñ a l e 
la finca o fincas que sean afectadas 
por el deslinde, as í como una e x p l i -
cación de las dist intas transmisiones 
que pudieran afectar a alguna de 
ellas hasta la a d q u i s i c i ó n por su ac-
tual poseedor. 
Se hace notar t a m b i é n , que deben 
hallarse presentes en las operacio-
nes de apeo, tanto los representan-
tes autorizados de la Junta Vec ina l 
propie tar ia de l monte, como los par-
t iculares interesados y d u e ñ o s de fin-
cas colindantes o sus representantes 
legales o voluntar ios , conforme dis-
pone e l a r t í c u l o 97, apartado 2.° del 
mencionado Reglamento, no pudien-
do fo rmula r reclamaciones sobre el 
apeo quienes no asistan. 
Se recomienda, por ú l t i m o , a l ob-
je to de fac i l i t a r la d e v o l u c i ó n de los 
documentos originales, la presenta-
c ión de dos copias simples de los 
mismos, con e l fin de poder devolver 
a a q u é l l o s una vez hayan sur t ido los 
efectos debidos en e l expediente. 
L e ó n , 4 de j u n i o de 1970.—El Inge-
niero Jefe, A . Criado. 3228 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Ninas de León 
El B o l e t í n O f i c i a l de l Es tado de fe-
cha 13 de mayo de 1970 publ ica la 
siguiente Orden, por la que se acuerda: 
«1.°—Establecer a favor del Estado 
la reserva provisional para invest iga-
c ión de minerales de hierro que pue-
dan encontrarse en los terrenos francos 
existentes en la actualidad y, asimis-
mo, en los que queden libres mientras 
subsista la reserva, en un á r e a cuyo 
p e r í m e t r o se designa a c o n t i n u a c i ó n , 
denominada «Zona Noroeste de la pe-
n í n s u l a >, comprendida en las p rov in -
cias de Lugo , Orense, Zamora, L e ó n y 
Oviedo, s u s p e n d i é n d o s e el derecho a 
solicitar dentro de ella los permisos de 
i n v e s t i g a c i ó n o concesiones directas de 
exp lo t ac ión a que se refiere el a r t í cu lo 
16 de la Ley de Minas y referente a la 
sustancia objeto de la presente reserva. 
El p e r í m e t r o e s t á definido pór las l í-
neas siguientes: 
L í n e a que, a partir de la costa Norte 
de E s p a ñ a , sigue hacia el Sur el mer i -
diano 4o 10' Oeste hasta su intersec-
c ión con el paralelo 42° 36' Norte. E l 
p e r í m e t r o c o n t i n ú a por este paralelo 
hacia el Este hasta su in te r secc ión con 
el meridiano 3o 50' Oeste.—Sigue l a l í -
nea perimetral este mer id iano , en d i -
recc ión Sur, hasta su in t e r secc ión con 
el paralelo 42° 20' Norte, cont inuando 
el p e r í m e t r o a lo largo de este parale-
lo en d i recc ión Este hasta alcanzar e l 
punto de in t e r secc ión con el mer id iano 
3o 30' Oeste. 
A partir del punto ú l t i m a m e n t e ci ta-
do el p e r í m e t r o c o n t i n ú a hacia el Sur 
a lo largo del mer id iano 3o 30' Oeste 
hasta alcanzar el punto de i n t e r s e c c i ó n 
con el paralelo 42° 10' Norte. Desde 
este punto el p e r í m e t r o c o n t i n ú a hacia 
el Este por el ú l t i m o paralelo ci tado 
hasta alcanzar el mer id iano 2° 10' 
Oeste y a partir de este punto sigue 
hacia el Norte por este mer id iano has-, 
ta su in te r secc ión con el paralelo 
43° 5' Norte. 
A partir de este punto l a l í n e a per i -
metral c o n t i n ú a hacia el Oeste por e l 
paralelo 43° 5' Norte hasta l a l o n g i t u d 
3o 3' Oeste y a partir de este pun to y 
hacia el Norte se toma como lado de l 
p e r í m e t r o el mer id iano de la ú l t i m a -
mente citada long i tud hasta alcanzar 
la costa Norte de E s p a ñ a . Esta costa y 
las l í n e a s indicadas cierran e l p e r í m e -
tro, cuya e x t e n s i ó n ap rox imada es de 
18.736 k i l ó m e t r o s cuadrados. 
Todos los rumbos se refieren a l Nor-
te verdadero y se m i d e n en grados se-
xagesimales. 
Las longitudes que se c i tan se refie-
ren a l mer id iano de M a d r i d . 
2. °—La reserva provis iona l para i n -
v e s t i g a c i ó n a s í establecida no afecta a 
los derechos derivados de permisos de 
i n v e s t i g a c i ó n solicitados n i a las con-
cesiones de e x p l o t a c i ó n derivadas de 
dichos permisos que se hallasen otor-
gados o en t r a m i t a c i ó n . 
3. °—Esta reserva e n t r a r á en v igor e l 
d í a siguiente a l de la p u b l i c a c i ó n de 
esta Orden en el B o l e t í n O f i c i a l d e l 
Es tado y e x p i r a r á a los dos a ñ o s , sal-
vo que, antes de su vencimiento, haya 
sido prorrogada en forma expl íc i t a . 
4. ° — A los efectos de lo prevenido 
en el a r t í cu lo 152 del Reglamento Ge-
neral para el R é g i m e n de la M i n e r í a , 
modif icado por Decreto 1.009/1968 de 
2 de mayo , se encomienda la invest i -
g a c i ó n de esta zona a l Inst i tuto G e o l ó -
gico y Minero de E s p a ñ a y , en su con-
secuencia, d e b e r á proponer dicho Or-
ganismo, a tenor de lo establecido en 
el a r t í c u l o octavo de la vigente L e y de 
Minas , el P lan de I n v e s t i g a c i ó n corres-
pondiente a l a D i r e c c i ó n General de 
Minas , f i j ándose para el lo e l plazo de 
los dos meses siguientes a la fecha de 
p u b l i c a c i ó n en e l B o l e t í n O f i c i a l de l 
Es tado de esta reserva p r o v i s i o n a l » . 
L o que de orden de l l i m o , Sr. Direc-
tor General de Minas , se publica en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
L e ó n , 4 de jun io de 1970.—El Dele-
gado Provinc ia l , Ricardo G. Buena-
ventura . 3175 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria 
SECCION DE MINAS 
CADUCIDADES 
Por la D e l e g a c i ó n de Hacienda de L e ó n , y por falta de pago del Canon de Superficie, h a n sido caducadas las 
siguientes concesiones mineras: 
N ú m e r o 
9.196 
10.823 
N O M B R E 
«Fen ic i a > 
< D e m a s í a a O c u l t a » 
Mineral 
C a r b ó n 
I d e m 
Has. 
40 
Término municipal 
Fabero 
Torre del Bierzo 
TITULAR 
D . A n g e l L ó p e z L ó p e z 
D* Manue l V i r g ó s Ortiz y D. Se-
b a s t i á n Med ina Lemos. 
L o que se hace p ú b l i c o , declarando franco y registrable el terreno comprendido en sus p e r í m e t r o s , excepto para 
minerales de hierro, por hallarse dentro de l a Zona en la que ha sido suspendido el derecho de p e t i c i ó n de permisos de 
i n v e s t i g a c i ó n y concesiones directas, para d i cha sustancia, publ icada en el B o l e t í n O f i c i a l d e l Es tado n ú m . 273 del 14 
de noviembre de 1969, no a d m i t i é n d o s e nuevas solicitudes hasta transcurridos ocho d í a s h á b i l e s a part ir de l siguiente 
a l de esta p u b l i c a c i ó n en el B o l e t í n O f i c i a l d e l Estado.—Las nuevas solicitudes d e b e r á n presentarse en horas de ofi-
c ina (de diez a trece) en la S e c c i ó n de Minas de esta D e l e g a c i ó n Prov inc ia l . 
L e ó n , 5 de j u n i o de 1970.—El Delegado Prov inc ia l , Ricardo G o n z á l e z Buenaventura . 3173 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
M í o Hat ional do [ o r a l r a o S n Parce lar la 
y Mmím S u r a l 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la c o n c e n t r a c i ó n 
parcelaria de la zona de JO A R A , de-
clarada de u t i l i d a d p ú b l i c a y de ur-
gente e j e c u c i ó n por Decreto de 7 de 
dic iembre de 1967 ( B . O. d e l Es t ado 
de 15 de enero de 1968, n ú m e r o 13). 
Primero.—Que con fecha 7 de a b r i l 
de 1970, l a D i r e c c i ó n del Servicio apro-
b ó el Acuerdo de C o n c e n t r a c i ó n de 
dicha zona, tras de haber in t roducido 
en el Proyecto las modificaciones opor-
tunas, como consecuencia de la en-
cuesta legal a que fue sometido. 
Segundo.—Que e l acuerdo de Con-
c e n t r a c i ó n , con los documentos a é l 
inherentes, e s t a r á n expuestos a l p ú -
bl ico en el A y u n t a m i e n t o de Joara, 
durante quince d í a s h á b i l e s a contar 
del siguiente a l de l a p u b l i c a c i ó n de 
este aviso en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provinc ia . 
Tercero.—Que contra e l acuerdo de 
C o n c e n t r a c i ó n puede entablarse re -
curso de alzada ante l a C o m i s i ó n 
Cen t r a l de C o n c e n t r a c i ó n Parcelar ia 
dent ro d e l plazo de t r e i n t a d í a s h á -
biles, para lo que los reclamantes 
d e b e r á n presentar el r e c u r s o en 
las Oficinas d e l Servic io Nac iona l 
de C o n c e n t r a c i ó n Parcelar ia y Or-
d e n a c i ó n R u r a l en L e ó n ( R e p ú -
b l ica A r g e n t i n a , 39), por s í o por 
r e p r e s e n t a c i ó n expresando en e l es-
c r i t o u n dom ic i l i o dent ro d e l t é r m i -
no m u n i c i p a l , y en su caso, l a per-
sona residente en e l m i smo a q u i e n 
haya de hacerse * las notificaciones 
que procedan y presentando con e l 
escrito o r i g i n a l dos copias de l mismo. 
S i e l recurso presentado hace ne-
cesario u n reconocimiento pe r i c i a l 
de l te r reno só lo s e r á admi t i do a t r á -
m i t e , salvo que expresamente se re -
nuncie a ese reconocimiento, s i se 
deposita en las Oficinas dichas, la 
cant idad que por la D e l e g a c i ó n de l 
Servic io se estime precisa a sufra-
gar e l coste de la p e r i t a c i ó n . L a Co-
m i s i ó n Cent ra l , o e l M i n i s t r o en su 
caso, a c o r d a r á n la d e v o l u c i ó n a l i n -
teresado de la can t idad depositada 
si e l reconocimiento no l l egó a efec-
tuarse o s i por é l se estimase t o t a l , 
o parc ia lmente e l recurso. 
Se advier te que contra e l acuerdo 
de C o n c e n t r a c i ó n só lo puede i n t e n -
tarse e l recurso s i é s t e no se ajusta 
a las Bases o si se han i n f r i n g i d o las 
formal idades prescri tas para su re-
d a c c i ó n o publ icación". 
L e ó n , 5 de j u n i o de 1970.—El Jefe 
de la D e l e g a c i ó n , Ignacio Escudero. 
3188 N ú m . 2094.-385,00 ptas. 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
Efectuada la r e c e p c i ó n def in i t iva 
de las obras de i n s t a l a c i ó n de a l u m -
brado p ú b l i c o en la A v d a . de M a -
d r i d , var ias calles d e l b a r r i o de 
Puente Castro y P á s e o de P á p a l a -
guinda, a s í como de las de u r b a n i -
z a c i ó n de t ramos de las calles San 
G u i l l e r m o y Obispo A l m a r c h a y ha-
biendo por el lo de efectuarse la de-
v o l u c i ó n de las fianzas const i tuidas 
por los contrat is tas D . Ja ime d e l Ba-
r r i o R o d r í g u e z y D . A n t o n i o V i l l a f a -
ñ e Llanos, para garant izar el cum-
p l i m i e n t o de los contratos, se hace 
p ú b l i c o que, duran te e l plazo de quin-
ce d í a s , todos aquellos que creyeren 
tener a l g ú n derecho exigible a los 
adjudicatarios, p o r r a z ó n de dichos 
contratos, pueden presentar en este 
A y u n t a m i e n t o las reclamaciones que 
es t imaren pert inentes . 
L e ó n , 1.° de j u n i o de 1970—El Al-
calde, M a n u e l A r r o y o Quiñones . 
3132 N ú m . 2082.-143,00 ptas. 
• 
* • 
S U B A S T A 
E n c u m p l i m i e n t o de l o acordado, 
se anuncia subasta p ú b l i c a para la 
e j e c u c i ó n de las siguientes obras: 
I n s t a l a c i ó n de aguas l impias en las 
calles del Maestro, V i l l a r r ea l , Fortuna, 
Las Escuelas y la 2.a T r a v e s í a de Her-
mosi l la , en Puente Castro. 
T i p o de l i c i t ac ión : 313.311,56 ptas. 
Fianza provis ional : 10.000,00 ptas. 
Fianza def in i t iva : e l 6 poy 100 del 
i m p o r t e de la a d j u d i c a c i ó n . 
Plazo de e j e c u c i ó n : U n mes. 
L a d o c u m e n t a c i ó n se presentará 
en e l Negociado de Fomento de la 
S e c r e t a r í a General , donde se encuen-
t r a de mani f ies to e l expediente du-
ran te u n plazo de ve in t e d ías hábi-
les, contados a p a r t i r de l siguiente 
a l en que se p u b l i q u e este anuncio 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, de diez a doce horas, reintegrán-
dose la p r o p o s i c i ó n económica con 
seis pesetas de p ó l i z a s de l Estado y 
lo que corresponda de sello munici-
pa l . 
Los l ic i tadores h a b r á n de acredi-
ta r estar en p o s e s i ó n de l correspon-
diente carnet s ind ica l de Empresa 
con responsabil idad. 
L a aper tura de las proposiciones 
t e n d r á lugar en e l despacho de la 
Alca ld ía a las t rece horas de l d í a 
siguiente h á b i l a l en que expi re e l 
plazo de l i c i t a c ión . 
Las proposiciones h a b r á n de ajus-
tarse a l s iguiente : 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don , vecino de 
con domic i l io en , provis to 
del correspondiente Documento Na-
cional de Iden t idad n ú m e r o 
y de carnet de Empresa de respon-
sabilidad, enterado de l proyecto, 
Memoria, Presupuesto y condiciones 
facultativas y e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a -
tivas de la subasta de las obras 
de , se compromete a 
ejecutarlas con estricta s u j e c i ó n a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en 
letra). 
(Fecha y f i r m a de l proponente.) 
León , 2 de jun io de 1970—El A l -
calde, Manuel Ar royo Q u i ñ o n e s . 
3156 N ú m . 2083.—308,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Chozas de Aha jo 
Aprobados por esta Corporac ión los 
proyectos de abastecimiento de aguas 
y de saneamiento a la local idad de 
Cembranos, redactados por el Ingenie-
ro de Caminos D . Olegario Llamazares 
Gómez, se ha l l an expuestos a l p ú b l i c o 
por t é r m i n o de un mes, a los efectos 
de oír reclamaciones. 
Chozas de Aba jo , 3 de jun io de 1970. 
El Alcalde, Paul ino Fidalgo. 
3165 N ú m . 2075—66,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
A l m a n z a 
E l pleno de este A y u n t a m i e n t o , en 
sesión del d í a 4 d e l corr iente, ha 
acordado la a p r o b a c i ó n de l proyecto 
técnico, redactado por e l Arqu i t e c to 
D. M . M . Granizo, para la construc-
ción de u n Centro R u r a l de Higiene 
y Casa de l M é d i c o en la v i l l a de A l -
manza, h a c i é n d o s e p ú b l i c o que e l 
mismo p e r m a n e c e r á en la Secreta-
ría de este A y u n t a m i e n t o , por espa-
cio de t r e in ta d í a s h á b i l e s , a p a r t i r 
del siguiente a l de p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL 
de esta provinc ia , para que pueda 
ser examinado y reclamado, po r los 
interesados, en la fo rma previs ta por 
la Ley. 
Almanza, 4 de j u n i o de 1970—El 
Alcalde ( i legible) . 
3154 N ú m . 2072.-121,00 ptas . 
E l pleno de este A y u n t a m i e n t o , en 
sesión ex t raord inar ia de l d í a 4 de 
junio, ha acordado la a p r o b a c i ó n de l 
presupuesto ex t raord ina r io para la 
cons t rucc ión de u n Centro R u r a l de 
Higiene y Casa d e l M é d i c o , en la 
v i l l a de Almanza , h a c i é n d o s e p ú b l i -
co que e l expediente p e r m a n e c e r á 
expuesto en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , por espacio de q u i n -
ce d í a s h á b i l e s , a p a r t i r de l s iguien-
te a l de p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en e l BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n -
cia, a fin de que pueda ser objeto 
de r e c l a m a c i ó n por los l e g í t i m a m e n -
te interesados, en la forma previs ta 
por la Ley . 
Almanza , 4 de j u n i o de 1970—El 
Alca lde ( i legible) . 
3155 N ú m . 2073—121,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Bemhihre 
D . Alber to Blanco Riego, Alcalde-Pre-
sidente del Ayun tamien to de Bem-
bibre. 
Hace saber: Que confeccionadas las 
cuentas general del presupuesto, de 
a d m i n i s t r a c i ó n del pat r imonio y de 
valores independientes y auxiliares del 
presupuesto, correspondientes a l ejer-
cicio de 1969, quedan expuestas a l 
p ú b l i c o en las oficinas municipales, 
por t é r m i n o de quince d í a s , a l objeto 
de oír reclamaciones. 
Bembibre, 3 de jun io de 1970.—El 
Alca lde , Alber to Blanco Riego. 
3149 N ú m . 2071—88,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
S a l a m ó n 
Presentada que ha sido las cuenta 
general del presupuesto ordinario, de 
a d m i n i s t r a c i ó n del pat r imonio y de 
valores auxiliares e independientes del 
presupuesto de este munic ip io , relat iva 
a l ejercicio de 1969, queda expuesta al 
p ú b l i c o juntamente con el expediente, 
justificantes y dictamen correspondien-
te, en la Sec re t a r í a munic ipa l por tér-
mino de quince d í a s , durante dicho 
plazo y ocho d í a s m á s , los habitantes 
del t é r m i n o munic ipa l pueden formu-
lar por escrito los reparos y observa-
ciones a que haya lugar. 
S a l a m ó n , 21 de ju l i o de 1970—El 
Alcalde ( i legible) . 
3129 N ú m . 2069 - 99,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Joar i l l a de las Matas 
Aprobados por las respectivas E n -
tidades Locales los expedientes que 
se relacionan se exponen a l p ú b l i c o 
por espacio de 15 d í a s en la Secre-
t a r í a de este Ayun tamien to , para que 
las personas interesadas puedan exa-
minar los y presentar las reclamacio-
nes que estimen per t inentes : 
1. °—Presupuesto ordinar io de 1970, 
y l i q u i d a c i ó n del presupuesto ordina-
r io de 1969 de la En t idad Loca l de 
Joar i l l a de las Matas. 
2. ° — P r e s u p u e s t o ord inar io de 1970 
y cuenta de l i q u i d a c i ó n de l de 1969 
de la En t i dad Loca l Menor de V a l -
despino Vaca. 
3 ° — P r e s u p u e s t o ord inar io de 1970 
y l i q u i d a c i ó n del presupuesto o r d i -
na r io de 1969 de la E n t i d a d L o c a l 
M e n o r de San M i g u e l de M o n t a ñ á n . 
Joa r i l l a de las Matas, a 1 de j u n i o 
de 1970.—El Alca lde , L u i s G u t i é r r e z . 
3131 N ú m . 2070.-132,00 ptas . 
A y u n t a m i e n t o de 
Ber langa de l Bierzo 
Este A y u n t a m i e n t o , en su s e s i ó n 
de seis de l corr iente , a c o r d ó celebrar 
subasta p ú b l i c a para contra tar las 
obras de c o n t i n u a c i ó n de l C. R. " L a n -
gre a Ber langa de l B ie rzo" hasta su 
u n i ó n con e l C. V . "Toreno-Ber lan-
ga-Vega de Espinareda" en T o m b r i o 
de A r r i b a , a cuyo efecto, en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l y duran te u n pe-
r í o d o de ocho d í a s , quedan de m a n i -
fiesto los pliegos de condiciones, con-
forme prev ienen los a r t í c u l o s 312 de 
la L e y de R é g i m e n Loca l , t ex to re-
fundido de 24 de j u n i o de 1955 y 24 
del Reglamento de C o n t r a t a c i ó n de 
las Corporaciones Locales de 9 de 
enero de 1953. 
Berlanga del Bierzo, 8 de j u n i o de 
1970.—El Alca lde , Fel ic iano Alonso. 
3215 N ú m . 2105—121,00ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Jun ta V e c i n a l de 
Sant iago M i l l a s 
Esta Junta de m i Presidencia, ep 
ses ión celebrada el d í a 24 de los co-
rrientes, por u n a n i m i d a d a c o r d ó desti-
tuir del cargo de Agente Ejecut ivo de 
la misma a D . Leandro Nie to , por las 
causas que se exponen en l a m i s m a 
y que entre otras son, a pesar de los 
requerimientos verbales y por escrito: 
no ha rendido cuentas de su g e s t i ó n , 
entregado los fondos recaudados, rela-
c ión de papel pendiente de cobro, etc., 
a c o r d á n d o s e a d e m á s la i n c o a c i ó n del 
oportuno expediente admin i s t r a t ivo 
contra el mismo, p a s á n d o s e el tanto 
de culpa, si preciso fuera, a los T r i b u -
nales ordinarios de Justicia y etc. L o 
que a s í se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento y el del interesado, des-
t i tuc ión que su r t i r á efecto desde esta 
fecha. 
Santiago Mi l l a s , 25 de m a y o de 1970. 
Manue l Celada. 
3034 N ú m . 2086—132,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
n ú m e r o Dos de L e ó n 
D o n Gregor io G á l i n d o Crespo, M a -
gistrado Juez de P r imera Ins tan-
cia de l Juzgado n ú m e r o dos de los 
de L e ó n y su par t ido . 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
se t r a m i t a n autos de j u i c i o e jecut i -
vo, a ins tancia de don R o m á n M u ñ i z 
Diez, m a y o r de edad, casado y vec i -
no de L e ó n , representado por e l P ro-
curador don F r o i l á n Gordo Santas-
martas , contra don Santiago G a r c í a 
F e r n á n d e z , p rop ie ta r io de la Confite-
r í a A l i s a n , m a y o r de edad, casado y 
vecino de L e ó n , en s i t u a c i ó n de re -
b e l d í a , sobre r e c l a m a c i ó n de 38.358 
pesetas de p r i n c i p a l y la de 15.000 
pesetas m á s para intereses, gastos y 
costas, hoy en e j e c u c i ó n de senten-
cia, y por r e s o l u c i ó n de esta fecha, 
he acordado sacar a la venta en p ú -
b l ica subasta, por p r i m e r a vez, t é r -
m i n o de ocho d í a s y precio de su ta -
sac ión , los siguientes bienes embar-
gados a dicho deudor : 
1. °—Una m á q u i n a regis tradora, 
marca Redna, n ú m . 950.526, modelo 
N-499 VL-26. Va lo rada en 40.000 pe-
setas. 
2. °—Los derechos de a r rendamiento 
y traspaso de l loca l de negocio t i t u -
lado A l i s a n — c o n f i t e r í a — sito en la 
p lan ta baja de la casa s e ñ a l a d a con 
e l n ú m . 8 de la calle de D a o í z y V e -
larde, en esta capi ta l . Valorados en 
50.000 pesetas. 
Para e l acto d e l remate se han se-
ñ a l a d o las doce horas d e l d í á t r e i n t a 
de j u n i o actual , en la Sala A u d i e n -
cia de este Juzgado, a d v i r t i é n d o s e a 
los l ic i tadores que para t omar par te 
en la subasta d e b e r á n consignar pre-
v i amen te en la mesa d e l Juzgado, en 
efectivo, e l 10 % de la t a s a c i ó n ; que 
no se a d m i t i r á n posturas que no cu-
b r a n las dos terceras partes de la ta-
s a c i ó n y que e l remate en cuanto a l 
b i en s e ñ a l a d o * con e l n ú m . 1 p o d r á 
hacerse a cal idad de ceder a u n ter-
cero y por lo que respecta a l s e ñ a -
lado con e l n ú m . 2, q u e d a r á en sus-
penso para dar c u m p l i m i e n t o a lo es-
tablecido en la L . A . U . 
Dado en la c iudad de L e ó n , a ocho 
de j u n i o de m i l novecientos setenta.— 
Gregor io Ga l indo Crespo.—El Secre-
t a r i o ( i leg ib le) . 
3214 N ú m . 2106—319,00 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
n ú m e r o dos de Ponfer rada 
D o n J e s ú s - D a m i á n L ó p e z J i m é n e z , 
Juez de P r i m e r a Ins tancia de l a 
c iudad de Ponferrada y su par t ido . 
Hace saber: Que en los autos de 
j u i c i o e jecut ivo n ú m e r o 19 de 1970 
seguidos a instancia de don Elad io 
A l m a r z a Ar ias , mayor de edad, i n -
d u s t r i a l y vecino de esta c iudad, re-
presentado por el Procurador don 
Francisco G o n z á l e z M a r t í n e z , contra 
la en t idad "Empresa Constructora 
Domingo , S. A . " , con domic i l i o en 
L e ó n , sobre r e c l a m a c i ó n de cant idad, 
por r e s o l u c i ó n de esta fecha dictada 
en p e r í o d o de e jecución. , de senten-
cia, se ha acordado sacar a p r i m e r a 
y p ú b l i c a subasta por t é r m i n o de 
ocho d í a s en cuanto a los muebles y 
de ve in te por lo que se refiere a l i n -
mueble , s in supl i rse p rev iamente la 
fa l t a de t í t u l o s de propiedad, los bie-
nes embargados a l a en t idad deman-
dada que se describen a cont inua-
c i ó n : 
1.—Una m á q u i n a Universa l , para 
t raba ja r la chapa y perfiles G a i r u , 
modelo MF-10, dispuesta con su jue -
go de cuchi l las para cor tar chapa ; 
juego de placas y cuchi l las para cor-
ta r perfiles r e d o n d o s , cuadrados, 
á n g u l o s y s imples tes ; juego de cu-
Chillas para enta l ladora y sacaboca-
dos; juego de p u n z ó n y m a t r i z ; mo-
t o r e l é c t r i c o de 2 H P ; juego de l l a -
ves normales y g r a m i l . Tasado todo 
per ic ia lmente en la suma de t r e i n t a 
y cinco m i l pesetas. 
2.—Una finca de unos 400 metros 
cuadrados de superficie, si ta en V i l l a -
b l i n o en e l paraje de L a Vega, sobre 
la que hay construido u n t e n d e j ó n 
o nave compuesto de bloques prefa-
bricados y cubier to de u ra l i t a , de una 
sola p lanta , dedicado a ta l le r , que 
l i n d a : Nor te , con casa de C e s á r e o 
G o n z á l e z ; Sur, casa de Ju l i o L ó p e z ; 
Este y Oeste, calle. Tasada pe r i c i a l -
mente en trescientas cincuenta m i l 
pesetas. 
E l r emate t e n d r á lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
P r i m e r a Ins tancia n ú m e r o dos de 
Ponferrada, sito en la calle Juan de 
Lama , e l d í a diez de j u l i o p r ó x i m o a 
las once t r e i n t a horas de su m a ñ a -
na, p r e v i n i é n d o s e a los l i c i tadores : 
que para tomar par te en la subasta 
d e b e r á n consignar p rev iamente en 
la mesa de este Juzgado o en e l esta-
b lec imien to destinado a l efecto, una 
cant idad igua l , por lo menos, a l diez 
por ciento efectivo del a v a l ú o de los 
bienes que s i rve de t ipo para la su-
basta, s in cuyo requis i to no s e r á n 
admi t i dos ; que no se a d m i t i r á n pos-
turas que no cubran las dos terceras 
par tes d e l a v a l ú o ; q u é e l remate 
p o d r á hacerse a ca l idad de cederlo 
a u n tercero y que las cargas y gra-
v á m e n e s anter iores y preferentes a l 
c r é d i t o de l actor c o n t i n u a r á n sub-
sistentes e n t e n d i é n d o s e que e l rema-
tan te las acepta y queda subrogado 
a la responsabi l idad de las mismas, 
s in destinarse a su e x t i n c i ó n e l pre-
cio de l remate. 
Dado en Ponferrada, a cinco de 
j u n i o de m i l novecientos setenta.— 
J e s ú s - D a m i á n L ó p e z J i m é n e z . — E l Se-
cre tar io ( i legib le) . 
3209 N ú m . 2107.-451,00 ptas. 
Juzgado M u n i c i p a l de Ponferrada 
D o n Paciano B a r r i o Nogueira , Juez 
M u n i c i p a l de Ponferrada. 
Hago p ú b l i c o : Que en p r o v i d e n -
cia de hoy dictada en los autos de 
proceso c i v i l de c o g n i c i ó n que pende 
en este Juzgado con el n.0 236/69 a 
instancia de la E n t i d a d "Productora 
Comercia l , S. A . , ( P R O C O S A ) " con-
t r a don L u i s S i l va C e d r ó n , de esta 
vecindad, sobre r e c l a m a c i ó n de can-
t idad , he acordado sacar a p ú b l i c a 
subasta por t é r m i n o de ocho d í a s y 
t i p o de t a s a c i ó n que se d i r á , e l s i -
guiente b ien embargado a l deman-
dado : 
U n v e h í c u l o - f u r g ó n , marca "Com-
mer" , m a t r í c u l a LE-37.500, color ma-
r r ó n claro, con i n s c r i p c i ó n en los la-
terales que d ice : " Indust r ias Silva — 
Muebles m e t á l i c o s — Decorac ión — 
E l P l a n t í o " , en buen estado de fun-
cionamiento. Tasado en noventa mil 
pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á el día vein-
t i s é i s de l actual , a las doce horas, en 
la Sala de~ Aud ienc i a de este Juzga-
do, bajo las condiciones siguientes: 
1. a—Para tomar par te en la licita-
c ión s e r á requis i to indispensable con-
signar p rev iamente en la mesa del 
Juzgado o • establecimiento a l efecto 
e l diez por ciento de l t i po de tasa-
c ión . 
2. a—No se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes de l a v a l ú o . 
3. a—El remate p o d r á hacerse a ca-
l i d a d de ceder a u n tercero. 
Dado en Ponferrada a seis de junio 
de m i l novecientos setenta.—Paciano 
B a r r i o Noguei ra .—El Secretario, Lu-
cas A l v a r ez. 
3217 N ú m . 2108 —231,00 ptas. 
Anuncio particular 
H e r m a n d a d S ind ica l de Los Barrios 
de L u n a 
E n c u m p l i m i e n t o a lo dispuesto en 
los a r t í c u l o s 106, 164 y siguientes de 
l a Orden de la Presidencia del Go-
bierno de 23 de marzo de 1945 (de 
l a L e y Hermandades de l Campo) en 
a r m o n í a con e l de 23 de febrero de 
1906 (ar t . 54) por impe r io y ordena-
c ión de l a r t í c u l o 3, apartado 3.° del 
Reglamento Genera l de Recaudación 
de 14-11-1698 y a r t í c u l o s 58, apartado 
6 y ar t . 61, apartado 4 del Estatuto 
O r g á n i c o de la F u n c i ó n Recaudato-
r i a y de l Personal Recaudador, de 
19-12-1969, vengo a dar a conocer a 
todas las Autor idades , Sr. Registra-
dor de la Propiedad de l partido y 
s e ñ o r e s contr ibuyentes e l nombra-
m i e n t o de Recaudador de esta Her-
mandad y sus servicios a D . José-Luis 
N ie to A l b a , vecino de León , siendo 
apto para serlo por pertenecer al 
"Grupo S ind ica l Nac iona l de Recau-
dadores no Estatales" con carnet pro-
fesional n ú m . 120 y , no contravenir 
e l a r t í c u l o 29 —incompatibilidades— 
d e l Esta tuto O r g á n i c o de la Función 
Recaudatoria y d e l Personal Recau-
dador de l M i n i s t e r i o de Hacienda de 
19-12-1969. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
n e r a l conocimiento y efectos. 
E n Los Bar r ios de Luna , a 9 de 
j u n i o de 1970. — E l Jefe de la Her-
mandad ( i legib le) . . 3216 
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